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(Vic) i al Centre de Pensament Cristià (Manresa). Seminaris de Catalunya i Espanya,
així com cursets al Brasil, a Xile i a l’Argentina, el tingueren com a professor i el Cen-
tre d’Espiritualitat i Vida Religiosa de Barcelona (CEVRE), òrgan de la Unió de Reli-
giosos de Catalunya, a més a més com a director, des d’on impulsà el I Congrés de
Vida Religiosa de Catalunya (1993-1995). Membre de l’Associació Europea de Teò-
legs i de l’Associació de Teòlegs Catalans, que presidí (1975-1979, 1989-1994); en
ambdós casos en fou membre des de la fundació.
Home de rigor científic ensems que creador de consens, fou cridat a formar part del
Consell Assessor de la Col·lecció «Clàssics del Cristianisme» (1988-2005) i a l’asses-
soria teològica de la Gran Enciclopèdia Catalana. Formà part dels consells de redacció
de les revistes Concilium i Phase i dirigí les col·leccions «Ecclesia», «Theologia»
i «Documents del Vaticà II» de l’Editorial Estela.
El seu epitafi bé podrien ser les paraules que Pau de Bernried posa en llavis de Gre-
gori VII, el monjo Hildebrand: «He estimat la justícia i he odiat la iniquitat; per això
moro a l’exili.» Bé poden haver estat aquestes les darreres paraules d’aquest altre
monjo, també amic de la justícia, pronunciades en el silenci d’una habitació de l’hospi-
tal de Sant Joan de Déu (Manresa), quan a la matinada del dia 9 d’abril d’enguany,
acompanyat d’un novici, afrontava el pas a l’eternitat. L’exili va presidir la situació
vital de dom Evangelista Vilanova, monjo benedictí de l’abadia de Santa Maria de
Montserrat, durant els quatre darrers anys de la seva vida. L’exili exterior, vuit mesos,
acollit pels fills de sant Ignasi al Casal Borja, de Sant Cugat del Vallès (gener-agost
2001), i després en llargues estades, que l’ajudaven a suportar amb serenitat i fermesa
l’exili intramurs de l’abadia de Montserrat, de la qual mai no es volgué separar malgrat
que molts dels seus amics, preocupats per la seva salut, marcada per un limfoma latent,
li ho aconsellaven. Mentre va poder, va atendre generosament els monjos ancians. Que
descansi en pau.
Joan Bada
RAMON TORRELLA CASCANTE
(Olesa de Montserrat, 1923 – Tarragona, 2004)
El dia 22 d’abril del 2004 moria a Tarragona Mons. Ramon Torrella Cascante,
arquebisbe emèrit d’aquella seu, que havia regit des de l’any 1983 fins a l’any 1997.
Havia nascut a Olesa de Montserrat el 30 d’abril de 1923, el primer de cinc germans,
quatre homes i una noia, la Maria Assumpció: a aquesta «germaneta» (així l’anomena-
va), amb síndrome de Down, li va dedicar un afecte molt especial; i qui sap si aquesta
circumstància del seu entorn familiar no va marcar la seva sensibilitat i la seva profun-
da humanitat, quan la Providència el va situar en el centre d’importants esdeveniments
eclesials a Barcelona, a Madrid, a Roma, a Tarragona, a Catalunya i a tot l’Estat espa-
nyol. En efecte, l’any 1945 obtenia el títol d’enginyer tèxtil, i aquell mateix any entra-
va al seminari de Barcelona i era ordenat prevere el 25 de juliol de 1953 per Mons.
Gregorio Modrego. Entre 1952 i 1957 va obtenir, a la Universitat Gregoriana de Roma,
els graus de doctor en Teologia i de llicenciat en Ciències Socials. Entre els anys 1959
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i 1965 va dedicar la seva atenció pastoral als joves, primer als obrers en ser nomenat
consiliari diocesà de la JOC, l’any 1959, de tot Espanya l’any següent i l’any 1963 de
la comissió europea (va ser editor i director de la revista Pastoral Obrera), i després
a tots els joves en ser nomenat consiliari nacional de la Joventut d’Acció Catòlica es-
panyola. Són notòries les tensions a què va estar sotmès a Madrid, fins al punt de ser-li
retirades les llicències ministerials, i la llibertat amb què, en tot temps i en totes les cir-
cumstàncies, va saber i voler actuar.
L’any 1966 va retornar a Barcelona, on fou nomenat, primer, rector del seminari
Conciliar i, després, president de la Facultat de Teologia durant els anys 1967-1970 i
vice-president durant els anys 1970-1971; en fou també vice-gran canceller durant els
anys 1986-1993. El 14 de desembre de 1968 fou consagrat bisbe auxiliar de Barcelona,
i l’any 1970 el papa PauVI el va cridar a col·laborar en organismes de la cúria romana
i el va nomenar vice-president del Consell Pontifici de Laics i vice-president de la
Comissió Pontifícia Iustitia et Pax i, l’any següent, vice-president del Consell Pontifici
Cor Unum. Durant el període del servei a l’església romana va exercir tasques impor-
tants, com ara secretari especial del Sínode de 1971 per al tema «La justícia en el
món»; l’any 1972 va presentar davant el cos diplomàtic acreditat davant la Santa Seu
el tema de la Jornada Mundial de la Pau «Si vols la pau, treballa per la justícia». I,
encara, el mateix any va ser cap de la delegació de la Santa Seu a la Conferència de les
Nacions Unides sobre el Comerç i el Desenvolupament, celebrada a Santiago de Xile.
Pau VI el va designar membre del Sínode Episcopal per a l’evangelització en el món
contemporani, celebrat a Roma l’any 1974, i l’any 1975 va ser cap de la Delegació de
la Santa Seu a la Conferència de les Nacions Unides celebrada a Mèxic amb motiu de
l’Any Internacional de la Dona. El 20 de desembre de 1975 el papa Pau VI li va enco-
manar la vice-presidència del Secretariat per a la Unitat dels Cristians, càrrec que va
ocupar fins al 20 de maig de 1983 i, en funció d’aquest càrrec, el papa l’envià, l’any
1978, a Moscou com a cap de la Delegació de la Santa Seu en ocasió del 60è aniversari
de la restauració del patriarcat ortodox rus i acompanyà el papa l’any 1979 en el seu
viatge a Constantinoble en ocasió de la festa de Sant Andreu Apòstol, i l’any següent
l’acompanyà en la seva visita al Dr. Runcie, arquebisbe de Canterbury i primat de
l’Església anglicana.
El dia 12 d’abril de 1983 Joan Pau II nomenava el Dr. Torrella arquebisbe de
Tarragona i aquest prenia possessió de la seu metropolitana i primada l’11 de juny del
mateix any; aquesta responsabilitat episcopal comportava la presidència de la Confe-
rència Episcopal Tarraconense. Com a membre de la Conferència Episcopal Espanyo-
la, va ser elegit membre del Consell de les Conferències Episcopals d’Europa, del qual
va ser vice-president fins a 1993, i l’any 1990, president de la Comissió Episcopal de
Relacions Interconfessionals. Com a president de la Conferència Episcopal Tarraco-
nense va prendre part en diversos actes de les esglésies catalanes; mereix un especial
relleu l’acte celebrat a la catedral de Vic el 30 de juny de 1991, on va inaugurar, junt
amb Mons. Josep M. Guix, bisbe d’aquella seu, els actes del IX Centenari de la Res-
tauració de la Seu Metropolitana de Tarragona: la clausura del centenari va tenir lloc el
28 de juny de 1992, a la catedral de Tarragona, amb una eucaristia que va presidir el
cardenal Eduardo Pironio, prefecte del Consell Pontifici per als Laics i, com a compro-
mís derivat de la celebració, es va erigir la Fundació Un Món Sense Cadenes, que més
tard s’ha anomenat Centre Català de Solidaritat. A més de donar possessió canònica a
Mons. Antoni Deig com a bisbe de Solsona (1990) i a Mons. Lluís Martínez Sistach
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com a bisbe de Tortosa (1991), va presidir la visita Ad limina a Roma dels bisbes de la
Conferència Episcopal Tarraconense en dues ocasions, els anys 1986 i 1991, i va erigir
el Seminari Major Interdiocesà, ubicat a Barcelona, l’any 1988.
Durant el pontificat del Dr. Torrella es va escaure, l’any 1993, el 50è aniversari de
la mort a l’exili del cardenal Vidal i Barraquer, que havia estat arquebisbe de Tarrago-
na entre 1919 i 1943. Amb aquest motiu es va celebrar, el 12 de setembre, una missa
a la catedral que va presidir l’arquebisbe, acompanyat dels bisbes i abats de Catalunya.
El 16 de novembre el Dr. Torrella va fer un parlament al Senat de l’Estat Espanyol en
ocasió d’una solemne sessió en homenatge al Cardenal de la Pau. El 29 de desembre la
Generalitat de Catalunya també es va sumar a aquesta celebració d’aniversari amb un
acte institucional en què va participar l’arquebisbe.
Un dels esdeveniments més significatius del pontificat del Dr. Torrella és la cele-
bració del Concili Provincial Tarraconense de 1995. Va ser la trobada interdiocesana
de preveres celebrada a Poblet el 4 de maig de 1992, amb motiu del IX Centenari de la
Restauració de la Seu Metropolitana de Tarragona, on per primera vegada el Dr.
Ramon Torrella feia públic l’anunci d’un possible concili provincial. El decret d’indic-
ció duu la data de 29 de novembre de 1992, i el decret de convocatòria és del 8 de
setembre de 1994. Després de l’etapa preparatòria (consulta sobre possibles temes que
es podrien tractar en el Concili, durant l’any 1993) i de l’etapa diocesana (durant l’any
1994), la seva celebració va tenir lloc entre el 21 de gener de 1995, solemne inaugura-
ció a la catedral de Tarragona, i el 4 de juny, solemnitat de la Pentecosta, solemne
clausura a la mateixa catedral, amb vuit sessions en caps de setmana tingudes en
l’endemig al Casal Borja de Sant Cugat del Vallès. Un any més tard, el 5 de juny de
1996, la Santa Seu (Congregació per als Bisbes) va decretar la recognitio de les 170
resolucions conciliars, que són resultat de les variades aportacions fetes a les sessions
conciliars. En virtut del decret de promulgació del dia 7 del mateix mes i any, els bis-
bes de Catalunya van disposar que les resolucions conciliars entressin en vigor a partir
del dia 29 de juny de 1996, a fi que se’n fes la corresponent aplicació. L’any 1997
l’Arquebisbat de Tarragona va editar el llibre Itinerari d’un Concili, que presenta la
cronologia del concili amb els escrits i aportacions de Mons. Ramon Torrella relacio-
nats amb aquest esdeveniment.
La salut del Dr. Torrella es va veure seriosament afectada per culpa de tot un seguit
de circumstàncies que envoltaren l’aprovació romana de l’esdeveniment conciliar.
L’arquebisbe, a més, manifestava una no menys seriosa «desafecció institucional», de
la qual va donar mostres prou eloqüents, sense que, en cap moment, posés en dubte la
seva fe indiscutible i la seva comunió eclesial. Mai no va donar proves de desdir-se ni
un mil·límetre del que va dir en l’homilia pronunciada en la missa de clausura del con-
cili provincial: «És arribada l’hora en què la veu de l’Esperit, escoltada en el diàleg
d’amor d’aquesta assemblea conciliar tarraconense, guiï les nostres esglésies, i també
cadascun de nosaltres, a una renovada experiència pasqual. Què serien totes les pro-
postes sobre com anunciar l’evangeli a la nostra societat, sobre la Paraula i els sagra-
ments, sobre la sol·licitud pels més pobres i marginats, i sobre la comunió i coordina-
ció interdiocesana de les nostres esglésies, si no ens portessin a viure millor en
l’Església i a donar als nostres germans el rostre pasqual de nostre Senyor Jesucrist?
Tota la multitud de carismes amb què l’Església és enriquida com a manifestació de la
presència d’aquell que resta amb nosaltres fins a la fi del món ens ha d’ajudar a viure
aquella alegria que ningú no ens prendrà (cf. Jn 16,22). Creiem en l’Esperit Sant i en la
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seva acció en l’Església i en el món; creiem en els fruits que ha produït en els nostres
cors: “Amor, goig, pau, paciència, benvolença, bondat, fidelitat, dolcesa i domini d’un
mateix” (Ga 5,22).» 
Durant els catorze anys de servei episcopal a l’Església tarragonina es va esmerçar
per ser «pare i pastor», i ho va fer amb aquell sentit d’humanitat, de tocar de peus a ter-
ra, que el va fer famós. Pau VI proclama a l’ONU i volia que l’Església fos «experta
en humanitat»: nihil humani a me alienum puto. El papa va fer pública l’acceptació de
la renúncia del Dr. Torrella com a arquebisbe de Tarragona, el 20 de febrer de 1997.
Esdevingut arquebisbe emèrit, recordem la seva presència assídua a la casa de l’arque-
bisbat, on, assegut a la «seva butaca», talment una càtedra, rebia la salutació dels de la
casa i d’altres, sobretot preveres, que s’esqueien a passar per aquell lloc. Allí més d’un
cop explicava algun acudit, referia alguna de les seves experiències, sobretot de
l’època romana, i comentava amb estil desimbolt alguns fets actuals. Els tres anys
darrers de la seva vida els va passar a l’hospital, on va donar proves d’una gran pacièn-
cia; deia: «El meu camí per a la santificació consisteix a no queixar-me, a no dir res.»
D’ell escrivia el seu successor, Dr. Lluís Martínez Sistach, en la comunicació del 23
d’abril: «A la nostra arxidiòcesi ha exercit el seu ministeri episcopal durant un període
de catorze anys impulsant el treball eclesial amb la celebració de l’esmentat Concili
Provincial, la visita pastoral a l’arxidiòcesi, els plans pastorals diocesans, la constitució
del Seminari Major Interdiocesà, el IX Centenari de la Restauració de la Seu Metropo-
litana, la seva presidència de la Tarraconense, el seu treball en bé de la llengua i cultu-
ra catalana reconegut amb la concessió de la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de
Catalunya, i la seva projecció ecumènica. Tots aquests fets han enriquit la pastoral
de la nostra església arxidiocesana i metropolitana. A imitació del nostre bisbe sant
Fructuós, portava en el seu cor la preocupació per tota l’Església estesa d’Orient a Oc-
cident, com a expressió del seu amor i fidelitat a l’Església. Mons. Torrella, com a ar-
quebisbe emèrit, ha estat sempre a Tarragona i ha compartit la nostra vida i activitat
eclesial, i hem pogut acompanyar-lo durant la seva malaltia, que l’ha unit íntimament a
la creu i mort del Senyor, com també ara a la seva resurrecció.» El dia 17 de març de
1997 havia rebut el títol de Fill Adoptiu de Tarragona.
La tesi doctoral del Dr. Torrella, de l’any 1958, portava per títol Lo humano y lo
divino en la Iglesia. Aspectos del reformismo católico contemporáneo. En llegir-la,
hom s’adona de fins a quin punt l’arquebisbe Ramon s’havia anticipat als temps del
Vaticà II, sobretot en el capítol dedicat a l’opinió pública i crítica en l’Església amb
una al·lusió valenta als equívocs de l’obediència. El Dr. Torrella fou un intel·lectual
que va posar la seva fina i aguda intel·ligència al servei de l’acció pastoral; li costava,
a l’estil de Pau VI, el seu papa preferit, pronunciar-se en matèries no prou estudiades
i, per tant, discutibles i discutides. Seguint el consell de Karl Rahner en Das freie
Wort in der Kirche, de l’any 1953, havia arribat a la conclusió que l’atenció a la men-
talitat individual i col·lectiva («saber cómo les va a los hombres su vida práctica cris-
tiana y eclesial, qué piensan y qué desean, en qué ha cambiado su mentalidad y sensi-
bilidad, qué problemas nuevos les inquietan, qué les ayuda o qué les hace más difícil
la virtud, etc.») és condició necessària per a exercir com cal el carisma del ministeri
jeràrquic en l’Església, i pensava, com el Dr. Manyà (Documentos 17-18, San Sebas-
tián 1954), que el recurs al jerarquisme cau en el buit o, pitjor, en la simulació adula-
dora si no compta en la consciència dels súbdits amb la confiança en la gestió jeràr-
quica.
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Des del bisbe màrtir sant Fructuós, el qual, pròxim al martiri, va anunciar a manera
de profecia que «ja no us mancarà pastor, i l’amor i la promesa del Senyor ja no podran
fallir», fins al doctor Ramon Torrella, l’arxiepiscopologi tarragoní identifica el nom de
93 pastors. D’aquesta successió episcopal ininterrompuda, que, segons una antiga tra-
dició, tindria els seus orígens en la sembra evangèlica de l’apòstol Pau, el doctor Torre-
lla se’n feia ressò en l’homilia de la seva solemne entrada com a arquebisbe d’aquesta
seu, el dia 12 de juny de 1983: «Pau, l’apòstol de Jesucrist, arribà ben aviat a Tarrago-
na per transmetre la bona nova de l’evangeli. Els nostres avantpassats van creure i fo-
ren batejats. I des d’aleshores la fe cristiana s’ha mantingut sempre present en aquesta
terra assolellada, banyada constantment per l’aigua d’aquest mar, que fou testimoni
dels primers viatges apostòlics dels missatgers de l’evangeli. Avui començo a presidir-
vos, en nom de Crist, com a successor del primer apòstol que va reunir-vos per la pre-
dicació evangèlica. Ho deia el més il·lustre dels nostres bisbes, sant Fructuós: “No ha
de faltar-vos pastor.” Així ha estat a través d’aquesta corrua de segles d’història cristia-
na. Un darrere l’altre, fins al nostre estimat germà, Dr. Josep Pont i Gol, l’Esperit Sant
ha posat bisbes perquè vetllessin per aquesta Església de Déu que és a Tarragona.»
«Tot per l’Evangeli.» És amb aquestes paraules del seu lema episcopal que el But-
lletí Oficial del l’Arquebisbat de Tarragona redactava una crònica de la seva mort i per
deixar-ne constància històrica, crònica de la qual he extret moltes de les dades d’aques-
ta nota necrològica. Arquebisbe Torrella, descanseu en pau, i a reveure!
Josep Gil i Ribas 
EDUARD BOSCH 
(Barcelona, 1921 – Vallvidrera [Barcelona], 2004)
Nascut el 3 de setembre de 1921 i traspassat el 14 de gener del 2004, es pot dir que
va viure seixanta-cinc anys en els atris de la casa del Senyor, donant testimoni de fide-
litat enmig de totes les transicions. 
Immediatament després de la guerra, entra al Seminari de Barcelona, per a sortir-ne
ordenat sacerdot el 21 de desembre de 1946. Tot seguit va a Salamanca, on obté la Lli-
cenciatura en Teologia, i a Roma, al Pontifici Institut Bíblic, on l’any 1950 obté la
Llicenciatura en Sagrada Escriptura. 
Malgrat la seva titulació, les portes del Seminari de Barcelona no se li van obrir
fins a 1964, perquè la càtedra d’Antic Testament, la seva especialitat, ja era ocupada
i no es veien amb gaires bons ulls les idees noves que portava de Roma. Això li va
donar ocasió a continuar estudis a l’École Biblique de Jerusalem i a començar una tesi
sobre l’elecció d’Israel, tesi de la qual va desistir quan una de les grans figures de
l’exegesi del moment, H.H. Rowley, va publicar una monografia sobre el mateix tema
que el deixava sense paraula.
Tornat a Barcelona, va donar classes de Religió a la Universitat de Barcelona, i de
Sagrada Escriptura a l’Institut Teològic Mater Immaculata. També va col·laborar en
diverses publicacions, com La Sagrada Biblia de l’editorial Montaner i Simon i diver-
ses entrades de la Gran Enciclopèdia Larousse.
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